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dok. raia amira | dok. raia amira 
iDEAonline – Desain rumah bergaya Skandinavia biasanya tampil 
simpel dengan warna netral. Namun, berbeda dengan desain rumah 
milik Eni ini. 
 
dok. raia amira 
Eni kerap membagi inspirasi seputar rumahnya pada akun instagram 
miliknya, yakni @raia_amira. Di sanalah terlihat bahwa desain rumah 
Eni simpel dan ceria. 
 
dok. raia amira 
Ia mengaplikasikan warna netral seperti warna putih dan warna abu-
abu pada desain rumah bergaya skandinavia miliknya. Namun, agar 
tidak bosan, ia juga menghadirkan aksesori cantik pada desain 
rumahnya. 
Ya, dekorasi rumah hadir dalam warna cerah. Tak hanya itu, agar 
desain rumah tampil fresh dan alami, Eni tak lupa menghadirkan 
tanaman indoor. 
 
dok. raia amira 
“Dandanan” bernuansa cerah dan fun ini tak hanya diterapkan pada 
desain ruang keluarga saja, melainkan juga pada dapurnya. 
 
dok. raia amira 
Gelas warna-warni yang disusun menggantung membuat dapur kian 
semarak. Hasilnya, desain rumah bergaya skandinavia milik Eni ini 
pun tampil catchy dan apik! 
 
